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1. De behandeling van het acute myocardinfarct is bepalend voor het substraat van 
ventriculaire tachycardieën die jaren later optreden. (dit proefschrift) 
 
2. Het oppervlakte ECG kan op een eenvoudige manier discrimineren tussen litteken 
gerelateerde en idiopathische ventriculaire ritmestoornissen. (dit proefschrift) 
 
3. Voor het aantonen van litteken in de rechter kamer is kathetermapping gevoeliger dan 
beeldvorming. (dit proefschrift)  
 
4. Visualisatie van het substraat door middel van magnetic resonance imaging is van 
aanvullende waarde bij katheterablatie voor ventriculaire tachycardieën. (dit proefschrift) 
 
5. Modificatie van het substraat door middel van katheterablatie voorkomt herhaling van de 
ritmestoornis in meer dan de helft van de patiënten met ventriculaire tachycardieën na 
een myocardinfarct. (Reddy et al, NEJM 2007;357:2657-65; Stevenson et al, Circulation 
2008;118:2773-82)  
 
6. De epicardiale benadering resulteert in een verbeterde uitkomst van katheterablatie voor 
ventriculaire tachycardieën in patiënten met een niet ischaemische cardiomyopathie. 
(Cano et al, JACC 2009;54:799-808, Garcia et al, Circulation 2009;120:366-75) 
 
7. Frequente ventriculaire extrasystolie kan leiden tot een sterk verminderde kamerfunctie, 
deze cardiomyopathie is in principe omkeerbaar bij adequate behandeling van de 
extrasystolie. (Yarlagadda et al, Circulation 2005;112:1092-7) 
 
8. De eigenschappen van een ventriculaire ritmestoornis vinden hun oorsprong in de 
morfologie van het onderliggend substraat.  
 
9. Waar men brandt is relevanter dan hoeveel. 
 
10. Binnen de geneeskunde geldt voor zowel patiëntenzorg als promotieonderzoek dat de 
effectiviteit vooral op simpel gezond verstand berust. 
 
11. Alles wat onbegrijpelijk is, houdt daarmee nog niet op te bestaan. (Blaise Pascal) 
 
12. Er bestaat een omgekeerd evenredig verband tussen de hoeveelheid beschikbare 
multimedia en netto ervaren ontspanning.  
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